





















































































































































































































































4,100 2,900 1,800 2,706 1,106 2,460 752 1,450 156
北海道東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 電源
開発




















































































































電気事業者 所在地 発電所名 No. 発電設備能力 運転開始予定
建設中
東京電力
茨城 常陸那珂 ２号機 １，０００MW ２０１３年１２月
福島 広島 ６号機 ６００MW ２０１３年１２月




島根 三隅 ２号機 ４００MW ２０１７年度以降
広島 大崎 １―２号機 ２５０MW ２０１８年度以降
電源開発 広島 竹原 新１号機 ６００MW ２０２０年度以降























































地域区分 会社名 発電所名 運転開始 利用港湾 最大係船能力（DWT） 接岸可能船舶（注：（ ）内は推定）
日本海側
地域
東京電力 能代 ’９３／’９４ 能代港 ５，０００／６０，０００ （Handysize），Handymax，（Panamax）
北陸電力
富山新港 ’７１／’７２ 伏木富山港 ６０，０００ Handysize，Handymax，（Panamax）
七尾大田 ’９５／’９８ 七尾港 ５５，０００ （Handysize），Handymax，（Panamax）




苅田 ’０１ 苅田港 １０，０００／４０，０００ Handysize，Handymax
松浦 ’８９ 松浦港 １５０，０００ Panamax，Capesize
苓北 ’９５／’０３ 苓北港 ８６，０００ （Handysize），Handymax，Panamax
電源開発
松浦 ’９０／’９７ 松浦港 １５０，０００ Panamax，Capesize




橘湾 ’００ 橘港 ２，０００／１４０，０００ Small，Panamax，Capesize
西条 ’６５／’７０ 東予港 ２，０００ Small
電源開発
竹原 ’６７／’７４／’８３ 竹原港 ８８，０００ （Handysize），Handymax，Panamax
高砂 ’６８／’６９ 東播磨港 ６，０００ Small
橘湾 ’００／’００ 橘港 ５，０００／１５０，０００ Small，Panamax，Capesize
表２ 日本の電気事業者向け「Coal Center」として光陽港（韓国）の利用が可能な石炭火力発電所の選定結果
資料：各電気事業者 HPなどの情報より編集・作成。
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